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SECCIÓN OFICIAL
REALJES DEOR,MTCDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer quede sin efecto Mi
Real decreto de dos de Enero último, por
el que se nombraba Intendente del Depar
tamento de Cádiz, al Ordenador de Marina
de primera clase D.Antonino Montero y Gar
cía.
Dado en Palacio á seis de Febrero de
mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
ElMinistro deMarina.—JoséRamos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el .Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva á solicitud propia, al Ordenador
de primera clase ,de la Armada, D. Antonino
Montero y García.
Dado en Palacio á seis de Febrero de
mil novecientos uno.— J'ARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, José RamosiIzquierdo.
A propuestad el Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promover al empleo de Orde
nador de Marina de primera clase para cu
brir la vacante producida por el pase á la es
cala de reserva del de el mismo empleo, don
Antonino Montero y García, al Ordenador
D. José Franco y Vietti.
Dado en Palacio á seis de Febrero de mil
novecientos uno.—MA RIA CRISTINA.—E1
Ministro de Marina, fose Ramos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Intendente delDepar
tamento de Cádiz, al Ordenador de Marina
de primera clase, D. José Franco y Vietti.
Dado en Palacio á seis de Febrero de mil
novecientos uno.— VARIA CRISTINA.—E1
Ministro deMarina, José Ramos Izquierdo.
A propuesta , del Ministro \de Marina,
En nombra de Mi Augusto Hijo el Rey
DonAlfonso XIII, y coma Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar jefe de la Brigada de
Infanteria de Marina en el Departamento de
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Ferrol, al Brigadier del referido Cuerpo, 1
D. Víctor Díaz y- del Río.
Dado en Palacio á seis de Febrero de mil
novecientos uno.— .1/el. RJd CIR,STINA.—E1
Ministro de Marina, José Ramos Izquierdo.
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PERSONAL ,
rirERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase D. Ramón
Rodríguez Trujillo, en solicitud' de su retiro del ser
vicio por el mal estado de su salud; S M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido á bien acceder á lo que el expresado
jefe solicita, concediéndole el retiro del servicio con
el haber provisional de tres mil pesetas anuales, cuya
cantidad deberá percibir por el punto que el inte
resado desine.
De [leal orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 30 de Enero de 1901.
JesE Izer:IERee.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
INFANTERIA DE MARISA
Excm'o. Sr.: El Presidente del Consejo de Arlinis
tros con fecha 31 de Enero último, traslada á este Mi
nisterio el Real.decreto siguiente:
,
«A propuesta del Presidente del Consejo de Minis
tros, de acuerdo con el mismo Consejo; en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII. y como Rei
na Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguien
be—Artículo primero.—En lo sucesivo el cargo de
Gobernardor militar de la plaza de Ferrol será des
empeñado por un General de brigada del Estado
mayor del Ejército. - Artículo segundo —El cargo de
Sargento Mayor de la citada plaza será provisto en
z'delante en un comandante del- Ejército.—Artículo
tercero.—Los Ministros de Guerra y Marina dictarán
las medidas necesarias para la más pronta y acerta
da ejecución del presente decreto en la parte que á
cada uño corresponda.—Dado en Palacio á treinta y
uno de Enero de mil novecientos uno.— Haría
wa.—E1 Presidente del Consejo de Ministros. Marce
lo de Azcárraga.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos que por su parte procedan.—
Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid 5 de Fe
brero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Señores..
Excmo. Sr : Dispuesto por Real decreto de 31 de
Enero último que cese en el cargo de Gobernador mi
litar de Ferrol el brigadier de Infantería de Marina
D Miguel Gimenez Guinea, se servirá V. E. infor
marme, puesto de acuerdo con él, para. qué punto
desea la Qituación de cuartel ó excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dispuesto en Real decreto de 31 de
Enero anterior que el cargo de Sargento Mayor de la
plaia de Ferrol sea provisto en adelante en un co
mandante de Ejército; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer, cese en el expresado cargo el comandante
de Infantería de Marina D. Guillermo Díaz del Río,
(1 cual quedará en la situación de excedente en esa
capital de Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 5 de Febrero de 1901.
Jos, RAMOS "ZQNIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: No debiendo constar la Compañia de
Ordenanzas de infantería de Marina en esta Córte
mas que del personal que á la misma asigna el vigen
te presupuesto y en -analogía con lo dispuesto por
Real orden de 24 del actual (B. O. núm. 11.) para los
oficiales y clases; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que en lo sucesivo no pasen revista en la misma
más que los 80 soldados efectivos que le correwpon
den; debiendo considerarse corno destacados en esta
Corte los 20 soldados que prefija para la Imprenta de
este Ministerio la Real orden de 19 de Mayo de 1900
(B a núm. 61.) los cuales hasta la fecha figuraban
agregados á dicha unidad y en adelante pertenecerán
y percibirán sus haberes por los batallones respecti
vos, quedando destinados en las unidades que se ex
presan en la adjunta relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Intendente general (le este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Sr. Capitán de la Companiá de Ordenanzas,
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Itelación que se cita.
Regto.
PERTENECEN
Batallón Compañía
2.° 1.0 2
a
Agdo. á la Comp.' Ordenanzas2.° 1." id.
1.0 '2.° 3 a id.
3•0 1.0 3." id.
1.0 1.0 2." id.
2.' 2.° 3a id.
3.0 2.° 4.' id.
3•0 1.0 L'id.
3•" -I° 4
a id
1.0 2 a id.
1.0 1 a id.
3.a id,
2. id.
3.
2.°
2°
e..
NOMBRES
José Cedrón Incógnito
Felipe Rodríguez Roig
D. Ramón Rodríguez 13arrajón
Antonio Cano Somolinos
Saturio Gutiérrez Hernández
Emilio,13afiales Loredo ..... .
Domingo Pula Las Horas .
Antonio Rivera ( aparrós .
Pedro Mallofre Sabade
Melquiades Romero García
Andrés Garro Muñóz.
José Espinosa Carmona .
Francisco Barros Andrés .
• • ......... • • • • .........
•
Excmo. Sr.; Con el fin de completar los 20 solda
dos agregados que la Compañía de ordenanzas de
Infantería de Marina en esta Corte, está dispuesto
tenga con arreglo á la Real or-clen de 19 de Mayo pró
ximo pasado (B. O nún-i 61), los cuales deben consi
derarse en lo sucesivo como destacados en esta Cor -
te, percíbiendo sushaberesporsus batallones conarre.
gloá Real orden de esta fecha; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que de las unidades que á continuación
se expresan, sean pasaportados para esta Corte en
dicho concepto de destacados á la mayor brevedad,
seis soldados de los que mejores condiciones reunan
y les falte más tiempo para cumplir el reglamentario
en filas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José .31. Pilón.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena y Capitán de la Compa
ñía de Ordenanzas.
IFteseiía de referencia
De la 3.5 compañía del primer batallón del primer regt.°-tno*
De la 2.a ídem del 2.° Ídem del primer ídem. íd.
De la 1.a íd.
De la 3.5 íd.
De la 1.a íd.
De la 2.5 id.
del primer íd. del 2.°
del primer id del 2.°
del • 2 ° íd. del
' 2."
del 2.° íd. del tercer
Id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd
íd.
r
• • •
• • • • • ................... • • • •
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 11 del actual (13. 0 núm 6), disponiendo sea pa
saportado como agregado á la Compañía de orde
nanzas de Infantería de Marina en esta Corte, un sol
dado de la primera compañía del segundo batallón
del primer regimiento; de Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, se servirá disponer
que dicho individuo sea pasaportado con urgencia
para este punto en el que se le considerará destaca
do, percibiendo sus haberes por el citado batallón,
SE LES DESTINA
Regto. I Batallón I Compa ñía'
2.°
Ordenanzas
1 .a id.
'3.a id.
3.° 1.0 3." id.
1.0 1.° 2.a id.
2.° 2 o 3.' id.
3.° 2° 4
a id.
3•0 1.0 1.8- id.
1.0 4.a id.
lo 2 a id.
1 ° 1.0 1
a id.
3." 2.° 3.a id.
2.° 2.° 2 a id.
1.°
Destacado Comp.
3.0 2.°
2.01.0
3.0
3 o
con arreglo á lo que dispone la Real orden de esta
Lcha.
Dios guarde á V. E muchos años-Madrid 31
de Enero de 1901,
El Subsecretario,
José IV. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
En vista de la instancia que cursó V. S. á este
Centro con oficio de 24 de Enero último, prómovicla
por el padre del soldado de Infantería de Marina, con
destino en la Compañía de ordenanzas del Cuerpo en
esta Corte,r_Siro Rodríguez Jalón, en súplica de que
se le conceda á éste un mes de licencia por enfermo
para ése pueblo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con, lo
informado por la Inspección general de dicho Cuerpo
y en atención á lo que expresa el certificado médico
que se acompañaba, se ha dignado acceder a los de
seos del recurrente.
De Real orden comúnicada por el Sr.- Ministro de
Marina, lo expreso á V. S. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
1.* de Febrero- de .1901. .
El Subsecretario
fose' Al. Pilón.
Al Alcalde Constitucional de Lordero (Logroño).
Sr. Capitán de.la Compañía de Ordenanzas:
Excmo. Sr.: Enterado S. M el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de la` car
ta oficial de V. ni . núm. 2,932.de 18 de Diciembre úl
tiimo y de los documentos que á la misma se acom
pañaban, referentes á la rendición del destacamento
de ifts Islas Marianas á las iuerzas de los EstadoR
Unidos y entrega á las misma de si armamento, mu
niciones, correajes y efectos, se ha servido disponer
de acuerdo con lo nformado por la Intendencia ge
floral y Ásesoría general de este Ministerio, que en
vista de lo dispuesto en el art. 197 del reglamento,de
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contabilidad para el material de la Marina, procedese instruya !a correspondiente información sumaria
para probar toda irresponsabilidad en la pérdida, del
armamento y municiones de que trata este expedien
te, puesto que sin la certificación expresiva de la declaración que en definitiva recaiga, no pueden darsede baja dichos efectos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
_
José 1Í. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En -vista de comunicaciónelevadesteMinisterio por la Compañía de ordenanzas c-te
fantería de Marina en 28 de Diciembre próximo pasa_do, interesando sean reemplazados los cartuchos de
guerra Maüser con que se encuentra dotada la mis
ma, por llevar bastante tiempo cargados y resultar
otros de máyor calibre, deficiencias que se han nota
do al efectuar el tiro al blanco la sección de tiradores
que tomó parte en el certámen del «Tiro Nacional»;S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina He--
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Infantería y Dirección del ma
terial de este Ministerio, se ha dignado disponer que delos cartuchos de guerra que existen en los almacenes
de ese Departamento, sean remitidos á la citada
Compañía 3.000 que con los 27.000 que cuenta en ca
as sin abrir formen un total de 30.000 cartuchos de
guerra Maüser que á sus 100 fusiles corresponde con
arreglo á la Real orden de 30 de Agosto de 1897.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
proceda á dar de baja los cartuchos que resulten de
mayor calibre, así como que se conserven y se con
suman en los tiros al blanco sucesivos, los fabricados
en Santa Bárbara y en cajas ya abiertas que existen en
la expresada Compañía de ordenanzas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Febrero de 1901.
Ii
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de 'Carta
gena. •
Sres. Director del material y Capitán de la Com
pañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista,cle la carta de V. E. remi
tiendo copia del acta de la junta celebrada para la
elección de habilitado y oficial de almacén para el
cuadro núm. 1 de Infantería de Marina; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regate del Reino,
se ha dignado disponer que la elección de habilitado
y oficial de almacén de los cuadros, se haga en unasola votación, toda vez que el nombramiento ha de
recaer en un solo oficial, y que asistan á ella las re
presentaciones de los tenientes y alféreces de dichas
unidades.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
apruebe el nombramiento recaido en el capitán don
Cosme de Caso y Vega, por haber obtenido los votos
de los jefes del cuadro en el empate que resultó en
la elección.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
arma, lo dio á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--•Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid-5
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
lose M.
Capitñ.n ;eneral (el Departamento de Cádiz.
l`nies, Capitanes penerales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins
tancia del soldado de esa Compañía, Florentino Fra
ganillo Balboa, en súplica de que se le conceda la
situación de reserva activa, cuando le corresponda,
para la Isla de Cuba, por oponerse á ello lo precep
tuado en la Ley.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. para su conocimiento y efee_
tos, y en contestación á su escrito núm 27 de 16 de
Enero último.—Dios guarde á V. muchosaños.—Madrid6 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
JoséM. Pilón.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Para cubrir las cinco vacantes de soldados efecti
vos que existen en esa Compañía; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, se ha servido disponer causen altas com
tales los agregados á la misma llamados, Isidoro
Fernández Didarte, Antonio Gómez Rodríguez, Anto
nio Suárez González, Petronilo Romero Fernández y
José Cleres Valiño; los cuales causarán bajas defi
nitivas en las unidades á donde pei-tenezcan como
efectivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. muchos años.— Madrid 31
de Febrero de 1901.
1
o
El Subsecretario,
José M. Pilon.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
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Excmo. Sr : En vista de instancia presenta la en
este Ministerio por D. Francisco Alarcón Capilla,
agente de negocios domiciliado en esta Corte, en la
que manifiesta que ha dirigido varias al primer regi
miento de Irifantería de Marina, solicitando como
apoderado de diferentes individuos los alcances que
devengaron en la última campaña de Cuba, las que
han sido dévtieltas por lo que pide se le provea de una
disposición al objeto de que dicho regimiento admita
las reclamaciones de los apoderadas; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina y Asesoría general de
este Ministerio, teniendo en cuenta lo dispuesto en las
Reales órdenes circulares de Guerra de 18 de Marzo
de 1899, en su art. 8.° (D. O. núm. 62) y 7 de Marzo
de 1900. (D. O. núm. 59) se ha servido disponer que
el citado regimiento, debe admitir las instancias de
los apoderados de individuos de tr pa en solicitud de
los alcances de estos, pero no hacer las reclamacio
nes de dichos alcances hasta que esten satisfechos
todos los que se hayan hecho directamente por los
interesados ó sus causa-habientes.
Be Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Febrero dé 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
4:00.1
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente, del Reino, se ha servido dispo
ner pase á situación de excedencia para esta Córte y
Cartagena, el contador de navío de primera clase don
Arturo Espa y Basset, quien deberá percibir sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para los efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E.\ muchos años.—Ma
drid 4 de Febrero de 1901.
El Subsecretario.
José M. Pilón.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante pro
ducida por fallecimiento del segundo maquinista de
la Armada, D. Diego Carmona Gallardo; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección
de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo de segundo maquinista
al tercero D Federico Patiño y 011o, señalándole la
antigüedad de 19 del corriente y no la de 7 del actual,
•
que corresponde al también segundo maquinista do n
Jesús María Vázquez y Díaz, ascendido por Real
orden de 21 del que cursa, en la vacante producida
por retiro del servicio del primer maquinista, D. José
Manzorro y Manzorro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro d e
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.— :Aos guarde á V E. muchos años.—Ma Irid
30 de Enero de 1901. ElSubsecretario,
José M. P11(127.
Sr. Capitán general d A Departamento de Ferrol
CONDESTABLES
Excmo. Sr.. Correspondiendo al ascenso la va
cante producida en el Cuerpo de Condestables por
fallecimiento del primero, D. Joaquín Rodríguez
Lombardo; S. M. el Rey (q. D. g.` y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien promover á dicha clase,
para la sección del Departamento de Cartagena, al
segundo condestable, Emeterio Dorado Moreno, de
biendo contársele la antigüedad en su nuevo empleo,
desde el día 20 del actual.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. sea amor
tizada la vacante de segundo condestable que resulta
del referido ascenso, por corresponder al turno de
amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos reglamentarios.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
4:2141$49-4111■
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Consejo Supremo en 21 del actual; S. M.
ha tenido á bien conceder la medalla de sufrimientos
por la Patria, al alférez de la escala de reserva de In
fantería de Marina, D. Francisco Concha Pereda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Excmo. Sr.: Conformándose el Re'y (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Begente del Reino, con lo acor
dado por ese Consejo Supremo en 21 del actual
S. M. ha tenido á bi n conceder la medalla de sufri
mientos por la Patria, al sargento segundo de Infan
tería de Marina, Francisco del Río Ramírez.
De Real orden lo digo á-V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á VE
muchos años. Madrid 31 de Enero de 19J1.
,L)SE nAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Evcmo. Sr.: Conformándose el Rey (q D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor_
dado por ese Consejo Supremo en 21 del actual; S. M.
ha tenido á bien conceder la medalla de sufrimientos
por la Patria, al alférez de la escala de reserva de In
fantería de Marina, D. José Lorenzo °rellano.
De Real orden lo digo á V. E. para canociinien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Enero de 1901.
Jos RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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MATERIAL
Excmo Sr.: En vista de las gestiones practicadas
por este Centro para conocer el estado en que se en
=traban las obras del ensanche del taller de caño
nes y montajes del arsenal de la Carraca, é indepen
diente de la averiguación mandada instruir sobre las
causas que hayan motivado disponer de créditos con
signados para una obra determinada, en otras aten
ciones, no obstante las Reales ordenes de 1.° y 11 de
Diciembre del pasado año, y á fin de que en el que
empieza se adelante esa obra en proporcioaalidad á la
importancia que tiene; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia é Inspección ge
neral de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
.° En el presente año se remitirá á ese Departa
mento un crédito no menor de cuarent,7 y cinco milpe
setas distribuidas en onceavas partes, á partir del
mes p-óximo de Febrero, esclusivamente para tal
atención. Teniendo por tanto en cuenta, este soberano
mandato, los pedidos de materiales deberán hacerse
con la anticipación debida,_ á fin de que coincida su
admisión en el arsenal con el recibo de créditos y no
den lugar las dudas de la falta de ellos á la falta de
acopioque produzca la menor paralización en los tra
bajos.
2.° Quedan en toda su fuerza y vigor los puntos
2.", 4 *, 5.0 y 6.• de la Real orden de 11 de Diciembre
de 1900. recomendando de nuevo el envío de los partes quincenales á que se refiere el punto 6.° dela misma
con todos los detalles que hagan conocerel estado de
adelanto y los mat -,riales que estén acopiados para la
quincena siguiente. Y á fin de que por este Centro
pueda formar idea exacta de c.)mo marchan los tra
bajos y con completo conocimiento de causa, si en
meses determinados habría ne esidad de aumentar
en algo la consignación que se deja marcada, antes
de finalizar el mes de Febrero, deberán obrar en este
Ministerio fotocalcos del conjunto y detalles de la
obra que se va á ejecutar con las modificaciones in
troducidas por el ramo de Ingenieros en su propues
ta de 20 de Julio de 1900, y aprobadas por el Real de
creto de 5 de Diciembre próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
gederal del Departamento de Cádiz núm. 3 924 de 22
de Diciembre último, con la que traslada el informe
emitido por la Junta facultativa de Artillería sobre
las modificaciones introducidas por el maestro del
taller de cañones de la Carraca, D. Ildefonso ltamos,
en su aparato lateral para dar fuego á los cañones
de 14 centímetros, González IIontoria transformados,
así como los emitidos por los jefes del ramo de aquel
arsenal y plano detallado del aparato; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de conformidad con lo propuesto por. la Inspección
general de Artillería de este Ministerio y lo acordado
por ese Centro Técnico de su digna presidencia, ha
tenido á bien resolver se declare reglamentario el apa
rato de referencia, tal como se detalla en el plano ad
junto, disponiendo que acto continuo se ponga en obra
para todos los cañones del expresado calibre, con uso
de estopines de fricción Sarmiento, que han de mon
tarse en el Extremadura y NUmancia.
Es así mismo su soberana voluntad quP como re
compensa á sus desvelos y buenos servicios, se con
ceda al maestro Ramos, la cruz de plata del Mérito
naval con distintivo blanco, con pensión vitalicia de
siete pesetas cincuenta céntimos, de conformidad con
lo prevenido en 10 arts. 2 ° y 32 del Reglamento de
la orden de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
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V. E muchos años.—Madrid 4 de Febrero de 1901.
JOSE TOMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Técnico de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Depqrtament,os
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres Subsecretario de este Ministerio é Intendente
general
---~1111»»~~---
Excmo. Sr.: ConTo consecuencia de una carta del
Representante de la sociedad de Santa Bárbara, de
26 de Enero del corriente año, en la que ofrece, por
cuenta de la misma, sufragar los gastos de embalaje
y transporte á Gijón, del cañón Krupp de 15 centíme
tros, cuya remisión á aquella fábrica se dispuso por
Real orden de 22 de Noviembre último, para expe
riencias con las pólvoras que en ella se elavoran; S.M.
el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien resolver se acepte dicho ofrecimien
to, y disponer que por el Comandante general del ar
senal de la Carraca, se ordene lo conveniente para
que á la presentación en el mismo, del delegado que
para tal fi ,i nombrará la mencionada Sociedad, se
lleve á cabo la tramitación que corresponda para que
pueda hacérsele entrega del material de referencia,
cuyo embalaje, si aun no se hubiera efectuado, debe
<ser, por cuenta del Tismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 4 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Representante de la Sociedad de Santa Bar
bara._
tagena, el número de metros necesarios de la casa
J. Bertrán, de Barcelona, y se construyan dos fundas
que serán experimentadas durante tres meses en el
acorazado Pelayo, transcurridos los cuales informará
el comandante del buque acerca de los resultados
que de ella se obtengan.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, como resultado de su carta
oficial núm. 3.702, de 20 de Diciembre último—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de Enero
de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 3.457 de 7 de Noviembre del
año último referente al cumplimiento de la Real or
den de 19 de uctubre, para la entrega de los buques
Gerona y A ragón: dP conformidad con lo informado
por la Dirección del material de este Ministerio, y
para resolver al mismo tiempo la instancia del adju
dicatario de 26 de Diciembre pasado, en la que soli
1 citaba se puntualizasen los extremos de la referida
Real disposición, se ha dignado resolver en definitiva
y toda vez que en 8 del actual se firmó en este Centro
la escritura de contrato de compra venta con D. Vic
tor Pausú, después de haber satisfecho á la Hacien
da las cual, oeientas div.mil pesetas en que le fueron
adjudicados dichos buques, lo siguiente:
1.0 Que la Marina pondrá los barcos en las caños
de la Carraca pero en franquía y en condiciones de
poder tornar el remolque el día en que determinen de
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente común acuerdo las autoridades de dicho Arsenal y el
instruido para determinar los tegidos impermeables propietario ó persona que le represente; y
que con más eficacia pueden preservar de la intem 2.° Que la cantidad de lastre de hierro viejo con
pene la .artillería, máquinas y aparatos, que van en cedida, queda fijada en 500 toneladas para ambosla d'ubierta; de los buques; S. M. el Rey (q. D. g.) y en buques, las que se entregarán tambien de acuerdo,
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo como queda expresado anteriormente.
con lo_informado por el Centro Consultivo de este De Real orden lo digo á V. E. para su inteligenciaMinisterio, ha tenido á bien disponer lo siguiente: y cumplimiento —Dios guarde á V. E. muchos años.
1.0 Que desde luegó.se adopte para las fundasrde Madrid 29 de Enero de 1901.
los cañones de grueso y mediano calibre, como para JOSE RAMOS IZQUIERDOlos de tiro rápido, el tejido frances señalado con el
núm. 3, del que tan buenos resultados se han obte
nido en la artillería del crucero Rio de la Plata. .
2.° 'Que así mismo se construyan con el tejido
marcado con el núm. 2, facilitado por la casa Water
proofig Vanis C. Ld de Barrhed, Inglaterra, las fun
das para chigres, proyectores, máquinas y aparatos
colocados en cubierta y,
1: Que antes de declarar reglamentario el tejido
cuya muestra lleva el núm. 4, para fundas de esco
tillas y bitácoras se adquiera por el arsenal de Car
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
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Real decreto de 4 de Abril de 189k), ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de ochocientas veinticin
co pesetas, abonable por las cajas de la Isla de Cuba
con la_bonificación de peso fuerte por sencillo ó sea.
en total mi/ cien pesetas, que por Real orden de 24 de
Agosto de 1895, fué concedida á D. María de la Con
cepción y D.' Josefa Mario Torres, en concepto de
huérfanas del oficial primero del Cuerpo Administra
tivo deja Armada D. José y de D. María de los Do
lores,.seconsigne d las interesadas que continuen
en aptitud legal por partes iguales por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde 1.° de Enero de 1899,
la referida pensión reducida á mil pesetas anuales,
previa la correspondiente liquidación é interín con
serven su actual estado.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y.E. muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cartagena y Director general de
Clases pasivas.
SUELD3S, MUERES Y caATIFICAMCVES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 112 g.) y en su no,n
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio desesti
mar la instancia cine eleva el teniente de navío D. Jo
sé Cadarso, segundo comandante del cañonero Vasco
Nufiez de Balboa en súplica de abono de gratificación
de derrota, por no corresponder la expresada grati
ficación en dicho buque.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y en c(,)ntestación á su carta núm. 142 de 14
del actual.—Dios guarde á V. g. muchos años.—Ma
drid 4 de Febrero de 1901.
JosÉ RAmos IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
..■•■•••■••■■/•■•■•■••
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 21 del actual,
dice al Sr. Ministro de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Diciembre de
1900, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el expediente promovido por las esposas de los con
finados. Luis Fernández García y José Rodríguez
Incognito, en súplica de indulto para estos de las
penas que extinguen.—Pasado el expediente al Fiscal
togado en censura de 20 deDiciembre del año último,
expuso lo que Fiscal togado dice, que con
Real orden de 6 del mes actual remite el Ministerio
de Marina á informe del Consejo el expediente pro
movido por las esposas de los confinados en el Penal
de Cuatro-Torres, Luis Fernández y José Rodríguez
Incógnito, en súplica de que se les indulte de las pe
nas que extinguen.— El Capitán general del Departa
mento de Ferrol de acuerdo con su au iitor informó
en sentido desfavorable á la concesión de la gracia.--
De antecedentes resulta que los nombrados indivi
duos fueron condenados en sentencia de la Sala de
Justicia de este alto Tribunal de 23 de Febrero del
corriente año á la pena de reclusión militar perpetua
por el delito de insulto de obra á superior, del que
resultó este lesionado y que teniendo en cuenta lo
excesiva que resultaba la pena, dadas las circunstan
cias en que se ejecutó el cielito, el grado de malicia
de los encartados y la trascendencia que tuvo para
la disciplina, se propuso la conmutación de la pena
impuesta por la de doce años de prisión militar,
habiéndose acordado la conmutación por la Real
orden de 6 de Abril.—Teniendo esto en cuenta, asi
como la gravedad del cielito y el poco tiempo que
llevan cumpliendo condena los interesados, la que se
les cuenta desde el 21 de Octubre de 1899, el Fiscal
togado entiende que por hoy no hay méritos que
aconsejen se les otorgue mayor rebaja que la que ya
se les concedió por la Real orden de 6 de Abril.—Enesíe, sentido pudiera servirse el Consejo evacuar el
informe pedido, á no estimar más acertado otro
acuerdo —Por Delegación.—El teniente fiscal.—Fer
nando González, Maroto.—Conforme el Consejo en Sala
de Justicia con el preinserto dietámen, de su acuerdo
lo significo á V. E. para la resulución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior preinserto, de su Real orden lo participo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
amortización, durante el mes de Enero último.
CUERPOS EMPLEOS
Número de las
vacantes en
cada empleo.
Cuerpo general.
Teniente de navío
Ingenieros.
Artillería.
Administrativo
Sanidad. Médico 2.°
Cuerpo eclesiástico.
Jurídico.
Archiveros delMinist.°
Secciones de archivo.
Guarda-Almacenes
Maquinistas.
Auxiliares de oficinas. escribiente de 1 •a
Teniente de navío de 1.'
id. de 2.*
Condestables.
Practicantes.
1
1
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o
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Imprenta del Ministerio de Marina.
